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ABSTRAK
Abdul Mutholib, (2014) : Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan
Agama Islam terhadap Aktivitas Belajar
Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah
Pertama 01 Kecamatan Bangkinang Seberang
Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibegaimana pengaruh kompetensi
profesional guru pendidikan agama Islam terhadap aktivitas belajar pendidikan
agama Islam di SMPN 01 Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.
Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pengaruh
kompetensiProfesional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap aktivitas belajar
Pendidikan Agama Islam di SMPN01Kecamatam Bangkinang Seberang Kabupaten
Kampar?”
Subjek penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMPN 01Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten
Kampar.Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi
profesional guru pendidikan agama Islam terhadap aktivitas belajar pendidikan
agama Islam siswa SMPN 01Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten
Kampar.Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan angket,
dokumentasidan observasi. yaitu penulis turun kelapangan untuk melihat langsung
tentang pengaruh kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam terhadap
aktifitas belajar pendidikan agama Islam siswa di SMPN 01Kecamatan Bangkinang
Seberang Kabupaten Kampar.
Setelah penulis menyajikan data yang di peroleh melalui Observasi, angket
dan dokumentasi, kemudian di analisis, maka terjawab permasalahan yang penulis
rumuskan pada bab terdahulu di atas. Besarnya koefisien Kompetensi Profesional
Guru Pendidikan Agama Islamterhadap Aktivitas Belajar Siswapada SMPN 01
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar adalah ro(observasi) 0.445
Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui : df = 94, rt(tabel) pada taraf signifikan
5% = 0, 205, rt(tabel) pada taraf signifikan 1% = 0,267.
Dapat disimpulkan “Terdapat pengaruh, Kompetensi Profesional Guru
Pendidikan Agama Islamterhadap Aktivitas Belajar Siswapada SMPN 01
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, dapat diterima, dengan
sendirinya Ho ditolak ”.
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ABSTRACT
Abdul Mutholib, (2014) : The Influence of Teachers' Professional Competence
of the Islamic Education Islamic Education
Learning Activities in Senior Higt School
Kecamatan Bangkinang Across Kampar.
This study aims to determine the professional competence of teachers
fantasize influence Islamic education on Islamic religious education learning
activity in SMP 01 Sub Bangkinang Across Kampar district. In this study the
formulation of the problem is "How Teachers' Professional competence influence
Islamic education to Islamic education learning activity in SMP 01 Kecamatam
Bangkinang Across Kampar?"
The subjects were teachers who teach subjects of Islamic Education in
SMP 01Kecamatan Bangkinang Across Kampar district. While the object of this
study is the influence of the professional competence of teachers of Islamic
education on Islamic religious education learning activities of students SMP
01Kecamatan Bangkinang Across Kampar district. The technique of data collection
in this study using questionnaires, documentation and observation. that authors
from the field to see first hand about the effects of professional competence of
teachers of Islamic education on Islamic religious education learning activities of
students in the SMP 01Kecamatan Bangkinang Across Kampar
After the author presents data obtained through observation, questionnaires
and documentation, then in the analysis, then missed the problems that the writer
formulated in the previous chapter above. Professional Competence coefficient
Islamic Education Teachers on Student Activities at SMP 01 Sub Bangkinang
Across Kampar district is ro (observation) 0.445 From the analysis it can be seen:
df = 94, rt (table) at 5% significance level = 0, 205 , rt (table) at the significant level
of 1% = 0.267.
It can be concluded "There are influences, Professional Competence
Islamic Education Teachers on Student Activities at SMP 01 Sub Bangkinang
Across Kampar district, acceptable, by itself Ho rejected".
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( : تأثیر مھارة المھنیّة مدّرس تدریس الإسلامیّة على 4102عبد المطلّب, )
أنشطة تعلّم تدریس الإسلامیّة في المدرسة الثانویّة 
في دائرة بانكینانج سیبیرانج بمنطقة 10الحكومیّة 
كمبار.
ھدف البحث لمعرفة كیف مھارةالمھنیة مدّرس تدریس الإسلامیة على 
في دائرة 10تعلّم تدریس الإسلامیة في المدرسة الثانویّة الحكومیّة أنشطة 
كیف مھارةالمھنیة مدّرس بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار. وھذالبحث مشكلتھ 
مدرسة الثانویّة تعلّم تدریس الإسلامیة في التدریس الإسلامیة على أنشطة 
في دائرة بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار.10الحكومیّة 
موضوع البحث مدرس یعلّم تدریس الإسلامیة في المدرسة الثانویّة 
في دائرة بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار. ومفعول البحث تأثیر 10الحكومیّة 
تدریس الإسلامیة في تعلّم مھارةالمھنیة مدّرس تدریس الإسلامیة على أنشطة 
في دائرة بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار. وأما ّ10المدرسة الثانویّة الحكومیّة 
تكنیك في تأخیذ البینات في ھذا البحث إستطلاع وثائق و ملاحظة. یعنى كان 
مھارةالمھنیة مدّرس تدریس الإسلامیة على أنشطة الكاتب ینطر مباشرة عن تأثیر 
في دائرة بانكینانج 10لامیة في المدرسة الثانویّة الحكومیّة تعلّم تدریس الإس
سیبیرانج بمنطقة كمبار.
وبعد لقي البینات التى وجدت بالملاحظة و استطلاع وثائق فتحلل. ووجدت 
مھارةالمھنیة مدّرس الإجابة التى رمز الكاتب في وحدة قبلھا. وعرض المعامل 
الإسلامیة في المدرسة الثانویّة تعلّم تدریستدریس الإسلامیة على أنشطة 
544.0في دائرة بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار ر. )الملاحظة( 10الحكومیّة 
.762,0من ذالك التحلیل عرف: د ف = 
مھارةالمھنیة مدّرس تدریس الإسلامیة على والحاصل " وجد تأثیر في 
في دائرة 10الحكومیّة تعلّم تدریس الإسلامیة في المدرسة الثانویّة أنشطة 
بانكینانج سیبیرانج بمنطقة كمبار مقبول و ح أ مردود".
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